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ABSTRACT
Aceh pada zaman dahulu merupakan jalur perdagangan Internasional. Oleh karena itu, banyak kerajaan pada zaman dahulu
membangun benteng untuk melindungi kerajaan dari musuh dan juga sebagai sarana berdagang. Salah satu benteng tersebut adalah
Benteng Lubok. Sekarang, banyak benteng yang terbengkalai dan tidak tampak lagi bentuknya. Padahal jika dilindungi, hal ini
dapat menjadi salah satu peluang bisnis dan juga sebagai saran pendidikan. Oleh karena itu perlu dilakukan kiat untuk mengekspos
kembali benteng ini. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode geofisika. Metode geofisika sudah diterapkan dalam
bidang arkeologi di dunia dan metode geofisika sudah banyak berkontribusi di bidang arkeologi. Dalam penelitian ini metode yang
digunakan adalah metode geomagnetik. Metode geomagnetik adalah metode yang memanfaatkan induksi medan magnet bumi
untuk mendeteksi benda yang terkubur. Pada penlitian ini dibuat 25 lintasan pengukuran di sekitar benteng untuk mendapatkan
medan magnet total di sekitar benteng. Setelah dilakukan proses koreksi dan pemisahan anomali regional, didapatkan anomali
residual yang kemudian diinterpretasi. Hasil interpretasi mennujukkan bahwa terdapat sekitar dua puluh anomali yang tersebar di
seluruh daerah penelitian. Semua anomali tersebut kemudian diplot posisinya dan dicari hubungan antara setiap anomali sehingga
membentuk bangunan benteng.
